




































































Anuario Internacional CIDOB 2005 
edición 2006
Claves para interpretar la Política 
 Exterior Española y las Relaciones
Internacionales 2005
259
Situación en 2005 de las relaciones UE-Balcanes 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Países candidatos potencialesPaíses candidatosPaíses de próxima adhesión
(Balcanes occidentales)
